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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
Comercio Internacional y Competitividad del Palmito 2008 - 2015.  
Los resultados de la investigación se presentan en siete capítulos. 
En el primer capítulo, se considera la introducción, que incluye la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema,  
justificación del estudio y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el método que comprende el diseño 
metodológico, la población y muestra, la operacionalización de variables, técnicas 
de recolección de información, técnicas para el procesamiento de datos y aspectos 
éticos. 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados del comercio internacional y 
competitividad del palmito. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión. 
En el quinto capítulo, se dan a conocer las conclusiones de la investigación. 
En el sexto capítulo, se formulan las recomendaciones de la investigación. 
En el séptimo capítulo, se muestran las referencias. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el comercio 
internacional y la competitividad del palmito 2008 - 2015.  
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptivo. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentarlos a través de gráficos de línea 
y por último, se describen los datos a través de líneas de tendencias y coeficientes 
de determinación. 
 






The objective of the research was to determine the relationship between 
international trade and the competitiveness of palm heart 2008 - 2015. 
From the methodological point of view, the research has a non-experimental design 
and is descriptive correlational. To analyze the data has been used the statistical 
method that consists of organizing the data through tables, presenting the data 
through line graphs, describing the data through statistical numbers. 
It was obtained as a main conclusion that the relationship between international 
trade and the competitiveness of palm heart 2008 - 2015 has been favorable. 
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